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(FXDGRU \ 6XL]D FRPSDUWHQ XQD PLVPD LGHQWLGDG
JHRJUiÀFDORVGRVVRQSDtVHVSHTXHxRVGHPRQWDxD
HO XQR HQ ORV$QGHV \ HO RWUR HQ ORV$OSHV SRVHHQ
GLYHUVDVIXHQWHVKLGURJUiÀFDV\WLHQHQXQDWUDGLFLyQ
DJUtFROD(VWHPDUFRGHVHPEODQ]DVHLGHQWLÀFDFLRQHV





JHRJUiÀFR \ WHPiWLFRDQLYHOPXQGLDO GHFLGLy FRQ
FHQWUDU VXVHVIXHU]RVSRU LQFUHPHQWDU ODHÀFDFLDGH
VXFRRSHUDFLyQHQRWUDVSDUWHVGHOPXQGR(Q
HOSURJUDPDGHFRRSHUDFLyQELODWHUDOVHWHUPLQDVLQ





HFXDWRULDQD \ VX DSR\R SDVy GHVGH WHPDV FRPR HO
GHVDUUROOR UXUDO FRQ pQIDVLV HQ OD DJULFXOWXUD EDMR
ULHJRHOPHGLRDPELHQWH OD IRUPDFLyQSURIHVLRQDO
HO IRPHQWR D OD SHTXHxD LQGXVWULD KDVWD OOHJDU
D MXQWDU D WRGRV HQ WUHV HMHV HO HPSOHR H LQJUHVR
OD GHVFHQWUDOL]DFLyQGHVDUUROOR ORFDO \ OD JHVWLyQ
DPELHQWDO6LQHPEDUJRH[LVWHXQWHPDTXHGHVWDFD
OD LQWHUYHQFLyQGH&268'(HQHO (FXDGRU HO ULHJR
FDPSHVLQR 6X FRQWLQXLGDG WHPiWLFD \ HO QLYHO GH
LQYHUVLyQ OH DVLJQDQ UHOHYDQFLD D OD H[SHULHQFLD GH
&268'(HQHO(FXDGRU
/LFWR HVXQHMHPSOR (VWD ORFDOLGDG VLWXDGDHQ OD
6LHUUD FHQWUR GHO SDtV DGPLQLVWUD XQ VLVWHPD GH






GH ODV PXMHUHV MXJDURQ XQ SDSHO SULPRUGLDO /D
PXMHU FDPSHVLQD GH /LFWR KD DOFDQ]DGRPD\RUHV
QLYHOHV GH UHFRQRFLPLHQWR \ GH YDORUDFLyQ GH VX
URORFXSDFDUJRVGLUHFWLYRVHQ ODVRUJDQL]DFLRQHV
\ FXHQWD \DSOLFDXQDQRUPDWLYDTXH OHRWRUJDHO
GHUHFKRDODJXDD ODSDUGHVXVHVSRVRV(ODJXD
SHUPLWLyWDPELpQSDVDUGHOPRQRFXOWLYRDODGLYHU
VLILFDFLyQGH FXOWLYRV \ DVt FUHDUQHJRFLRV FDPSH
VLQRV\EDMDUODPLJUDFLyQ(QWUH\ODV
 IDPLOLDV LQFUHPHQWDURQ VX LQJUHVR HQ PiV
GH86'HQSURPHGLRHOLQJUHVRWRWDODQXDO














WDGGH'LRVµ OXHJR ´QXHVWUR WUDEDMRHUD OOHJDUD OD




























(O REMHWLYR GHO GHVDUUROOR HV SRGHU DSR\DU D ODVORV
VRFLRVORFDOHVSDUDIRUWDOHFHUVXVFRPSHWHQFLDV\JH












Ecuador es un país ubicado en el noroccidente de Amé-
rica del Sur, tiene una rica diversidad natural y cultural. 
Cuenta con todos los pisos climáticos, desde el nivel 
del mar, donde existen playas calientes todo el año, 
hasta la cordillera de los Andes, donde se encuentran 
las nieves permanentes. Su región amazónica tiene los 
más altos niveles de biodiversidad en el mundo.
COSUDE coopera con el Ecuador desde 1969, fo-
caliza su trabajo en la población rural pobre, espe-
cialmente indígenas, mujeres y jóvenes, concentra su 




255.970 km2       
Altitud: 































VHD VHUYLGR SRU FDQDOHV VHFXQGDULRV /D 78&$<7$
FRQYRFD D XQD UHXQLyQ GHO FRPLWp /RV DUJXPHQWRV








\ 4XLWR 3HUR OD 78&$<7$ QR HVWDED GH DFXHUGR \
TXHUtDOOHJDUDXQDVROXFLyQ0X\WUDQTXLODPHQWHSHUR
FRQÀUPH]DVHSRVLFLRQDURQHQWRUQRDODFDVDGRQGH






PiV ySWLPD SDUD WRGRV XQD VROXFLyQ DFHSWDEOH
HQWRQFHVORVUHSUHVHQWDQWHVGH78&$<7$GLHURQXQD
VHxDOSDUDDEULUHO FtUFXORDOUHGHGRUGH OD FDVDGH
UHXQLRQHV1RVGHVSHGLPRVQRVLQDQWHV WRPDUXQ
´WUDJXLWRFDOLHQWHµ'HHVWDH[SHULHQFLDWRGRVKHPRV













DFFLRQHV \ KDFLHQGR XQD FRQVWUXFFLyQ SURJUDPiWL



































´VHJXLU HO KLORµ \ DVHJXUDU UHYLVDQGR HO FXDGUR GH
PRQLWRUHR OD SXHVWD HQPDUFKD GH ODV DFWLYLGDGHV
DFRUGDGDV HQ HO SURJUDPDDQXDO /RV EHQHÀFLDULRV
ORV ´LQGtJHQDVµ TXH XQR HVSHUD WHQHU FRPR VRFLRV
WLHQHQVLQGXGDDOJXQDXQDFRVPRJRQtDXQDDSUHQ
VLyQGHOWLHPSR\XQDSHUFHSFLyQGHODYLGDKXPDQD
\ GH ORV DQLPDOHV ELHQ GLIHUHQWH D OD QXHVWUD (VWD




































WpUPLQR XWLOL]DGR SRU ´ORV TXH D\XGDQµ UHDOL]DEDQ
XQFDQDOGHULHJRDXQDDOWXUDHOHYDGD$OUHGHGRUGH
PLOORQHVGH IUDQFRV VXL]RVHV ORTXHFRVWy OOHYDU
HODJXDDTXHUHDOLFHHOPLODJURGHIHUWLOL]DUODWLHUUD















URQ ODV UHFRPHQGDFLRQHV SDUD VX PDQWHQLPLHQWR
HQPDWHULDGHLQJHQLHUtD
/XHJRGHODYLVLWDUHSUHVHQWpD&268'(HQHO´&R
PLWp ,QWHULQVWLWXFLRQDO /LFWRµ $Kt VH HQFRQWUDEDQ OD
DVRFLDFLyQ LQGtJHQD ORFDO \ ORV UHSUHVHQWDQWHV GHO
VHFWRUS~EOLFRHFXDWRULDQR(QXQDFDVDSRFRVHJX
UDGHDGREHBFHUHPRQLDOYLYRGHVXGHVDUUROORBORV
UHSUHVHQWDQWHV DUUHJODEDQ VXV QHJRFLRV FRUULHQWHV
/RV PLHPEURV GH OD FRPXQLGDG HVWDEDQ SUHVHQWHV
VLOHQFLRVRV HQLJPiWLFRV FRPR SRUWDGRUHV GH XQD
YLROHQFLDSDVLYD(VWRV LQGtJHQDVTXH OODPDPRV ´LQ
GLRVµVDEHQTXHHOUXPERGHODVFRVDVGHSHQGHPiV














GH FLPDVEODQFDVTXHPDQFKDEDQ ODPDVD VRPEUtD
GHORV$QGHV(UDHOFDPSRGHODVYLFXxDVFDPpOLGRV
DFDULFLDQWHVGHDSDULHQFLD WDQ IUiJLOFRPRUHVLVWHQ
WH \ DGDSWDGDD HVHPHGLR&268'( FRÀQDQFLy VX













8QJUXSR LQIRUPDOGHHPSUHQGHGRUHV VXL]RV HVWDEOH
















































PHMRUDU VXDGHFXDFLyQDOPHUFDGRµ R WDPELpQ ´OD
D\XGD TXH EXVFD GLULJLUVH D ORVPiV SREUHV QR WLH
QHHIHFWRPXOWLSOLFDGRUµRSRU~OWLPR´1RDSXHVWHQ
WRGR DO VHFWRU LQIRUPDO HV ÀQDQFLDU D VDQJXLMXHODV
TXH QR SDJDQ LPSXHVWRV \ UHFODPDQ VLHPSUH PiV
DJXD HOHFWULFLGDG \ WUDQVSRUWHµ 0X\ SRFR HVSDFLR
SDUD ´WHPDWL]DUµ SDUDGHEDWLU HO WLHPSRHVGLQHUR






¢4Xp FRQFOXLU" (QWUH DFFLyQ \ DJLWDFLyQ HQWUH
LGHRORJtDGHOD´OLEHUDFLyQµVRFLDOR´OLEHUDOLVPRµ

































































































































TXH HO HMHPSOR H[WUHPR HUD XQD SDUFHOD GH FXDWUR
PHWURV FXDGUDGRV&DVLPH FDLJR'RVSRUGRV8Q
ORWH8QUHJDQWHFRQGHUHFKRV\REOLJDFLRQHV























































































'HVGH KDFH  DxRV \D KDEtDQ GHVFXELHUWR TXH D
XQRVNLOyPHWURVKDFLD ODFRUGLOOHUDKDEtDXQDV
IXHQWHVSRVLEOHV¢$TXpGLVWDQFLD"´(VWDEDEDVWDQWH
GHSULPLGR /LFWRHVXQRGH ORV VHFWRUHVTXHXQ VR
FLyORJROODPD¶QLFKRVGHUHIXJLR·TXHHUDHO~OWLPR
UHVJXDUGRGHORVLQGLRVGHOD]RQD(UDSREUHSHUR















´1R VH SXHGH GHFLU TXH KDEtD XQD WUDGLFLyQ GHO
DJXDHQ/LFWRSRUTXHQRKDEtDDJXDµ
(VWDHV OD YLVLyQGH OD ]RQDTXHSHUYLYHHQHO UH





SHVLQRV ¶1RVRWURV TXHUHPRV DJXD· 8QR WLHQH TXH
WUDEDMDUFRQODGHPDQGDVLHPSUH\SRUSULQFLSLR$
YHFHVODFRRSHUDFLyQWLHQHVXDJHQGDSURSLDVXVWH
PDV SURSLRV QR FRLQFLGHQ FRQ OD GHPDQGD (Q HVWH
FDVRQRVRWURV WXYLPRVTXHDFRSODUQRVD ODGHPDQ
GDµ <DJUHJDTXH ´FXDQGR VHKLFLHURQ ORV HVWXGLRV
HUDFDVLXQDXWRStDOOHYDUHODJXDNLOyPHWURVSDVDU
GHXQ ODGRDORWURGHO UtR&KDPER UHJDUPLFURIXQ



































´8VWHG VDEH TXH D ODV FRPXQLGDGHV HUD ELHQ GLItFLO
GHFLUOHVGHXQPRPHQWRDRWUR¶YDPRVDWUDEDMDU·1R




GH2UJDQL]DFLRQHV &DPSHVLQDV GH /LFWR TXH LQLFLy
























































MHUHV ORV QLxRV \ ORV DQFLDQRV SRUTXH ORV KRPEUHV
HPLJUDEDQSDUD WUDWDU GH FRPSOHWDU ODV QHFHVLGDGHV
HFRQyPLFDV6HLEDQDOSXHUWRGH*XD\DTXLOFRPRHV
WLEDGRUHVRDODFDSLWDO4XLWRSDUDKDFHUGHDOEDxLOHV
´6ROR ORV KRPEUHV SDUWLFLSDEDQHQ OD UHXQLyQ FXDQGR















































´7RGR OR TXH IXH OD LQFRUSRUDFLyQ GHO ULHJR \ OD
UHFXSHUDFLyQ GHO VXHOR HV WHFQRORJtD ORFDO TXH OD
DSUHQGLPRV GH ORV FRPXQHURV \ OD PHMRUDPRV GH
DOJXQDPDQHUDµ UHODWD*XLOOHUPR 7HUiQ TXLHQ GLFH
FRQXQDH[SUHVLyQGHVDWLVIDFFLyQTXHVLHPSUHVHWXYR
FRPR IXQGDPHQWR OD RUJDQL]DFLyQ ORFDO ´VLHPSUH
QRV UHPLWLPRVD OD FRPXQLGDGGHEDVH 5HVSHWDPRV
GRVQLYHOHVXQRSDVDUSRUGRQGHHOGXHxRGHFDVD
OD&RGRFDO < GRV FRQ HOORV IXLPRV D OD FRPXQLGDG




´(O DJXD HV XQ HMH PRYLOL]DGRU SRUTXH DGHPiV
OHV SHUPLWH WHQHU XQD DFWLYLGDG SHUHQQHµ DEXQGD




VH LQDXJXUy HO UHIRU]DPLHQWR GH ODV SDUHGHV GH XQ
UHVHUYRULRTXHHVSDUWHGHOVLVWHPDGHDJXD
'XUDQWH HO GLiORJR FRQ ,QpV IXLPRV LQWHUUXPSLGRV
SRU XQD GHFHQD GH JUXSRV GH SHUVRQDV TXH VH
DFHUFDEDQDVDOXGDUDHVWD OtGHU LQGLVFXWLEOHDHVWD
PXMHU H[FHSFLRQDO TXLHQ UHVSRQGLy FRQ XQD IXHU]D
FRQVWUXFWLYD WHQD]DOHVSDFLRGHSRGHUTXHVHJDQy
HQODFRPXQLGDG
8QRV  PLHPEURV GH /LFWR VH KDQ UHXQLGR SDUD
DVLVWLUDODLQDXJXUDFLyQGHOUHFXEULPLHQWRGHFRQFUHWR
GHXQ UHVHUYRULRGHDJXD /XLV$OEHUWR5HPDFKH VH
PHSHUGLyGHYLVWD IXHDDUUHJODUXQSUREOHPDFRQ
XQD YiOYXOD VLQ OD FXDO OD LQDXJXUDFLyQ GH OD REUD
VHUtDXQÀDVFR1RWLHQHPiVTXHFRUUHUDVROXFLRQDU
ORVSUREOHPDV&RPRWRGRV$TXtHQ/LFWRQRVH OHV











(Q HVWD WLHUUD GH FDxDULV HO DJXD WXYR OD YLUWXG GH
IXQFLRQDU FRPRXQD IXHQWH GH OD TXH KDQPDQDGR













PDQHUD VRVWHQLEOHµ \ DGHPiV SRUTXH FRQVWLWX\H XQ
HMH GH RUJDQL]DFLyQ \ DXWRJHVWLyQ FDPSHVLQDV TXH
DVXYH]SRGUtDQFRQVLGHUDUVHFRPRXQDFRQWULEXFLyQ
D ODVFRQGLFLRQHVHVWUXFWXUDOHVHQ OD OXFKDFRQWUD OD
SREUH]D




























DGHODQWDGR DOJXQDV GpFDGDV D HVWD GHFODUDFLyQ GH
SULQFLSLRV
/HtGRHOGRFXPHQWRWHQtDTXHFRQRFHUORVURVWURVGH
HVWRV SRGHURVRV JHVWRUHV GH SROtWLFD S~EOLFD 9tFWRU
%XVFiQ SUHVLGHQWH GH 7XFD\WD QR KDEtD OOHJDGR \
TXLHQPH UHFLELy HV 5RVD *XDPiQ DWDYLDGD FRPR










TXH ´QRVRWURV FRPR QDWLYRV GHO SXHEOR FDxDUL
QXHVWURWDLWDVQXHVWURVDEXHOLWRVQXHVWURVDQFHVWURV
YLYtDQ FRQ VXÀFLHQWH OOXYLD&RQ OD UHIRUPDDJUDULD
D QRVRWURV FRPR QDWLYRV QRV WRFDED WUDEDMDU HQ OD
DJULFXOWXUD \ WXPEDU ODVSODQWDVQDWLYDV&KXWDDKt
WLHQHODFXOSDHO*RELHUQR&RPRUHVXOWDGRWRGDHVD
]RQDSDVyWUHPHQGRYHUDQRSRUDFiµ
'pFDGDV DQWHV GH TXH OD $VDPEOHD OHV HVFXFKDUD
OD YLGD VH UHVXPtD HQ OD OXFKD GH FDGD GtD 8Q
YHUDQR VH KDEtD LQVWDODGR \ FRPHQ]DED D GXUDU
GHPDVLDGR ´&LHQWtÀFDPHQWH \D VH QRWDEDQ ORV
FDPELRV FOLPiWLFRV \ OD JHQWH VH TXHMDED KDFH 
DxRVµKDEtDGLFKR%HUQLWD'RRUQERV
(V OD WULVWHKLVWRULDGH OD6LHUUD FHQWUDOHFXDWRULDQD
(Q OD GpFDGD GH ORV VHVHQWD VH KDEtD GHFUHWDGR
OD 5HIRUPD $JUDULD SDUD GDU D ORV LQGtJHQDV \
FDPSHVLQRVODVWLHUUDVTXHQRHUDQFXOWLYDGDVSRUORV
JUDQGHVKDFHQGDGRV
< VH OHV GLR 0LQLIXQGLRV HQ ORV DOWRV $OOt KDFHU






/RJUDEDQ XQD FRVHFKD DO DxR TXH VHUYtD SDUD OD
VXEVLVWHQFLD IDPLOLDU SRUTXH WRGRV KDFtDQ ORPLVPR
\ HO SUHFLR VH GHVSORPDED SRU OD VREUHSURGXFFLyQ
(O HIHFWR LQPHGLDWR HUD OD PLJUDFLyQ SDUD EXVFDU
RWURV LQJUHVRV /RV LQGtJHQDV HVWDEDQ DWDGRV D XQ
GHVWLQR VLQ HVSHUDQ]DV ´(V XQ WHPD HFRQyPLFR \
HVHOFRQRFLPLHQWRTXHODJHQWHWLHQHGHTXH\DKD
WRSDGR ORV OtPLWHVGH VXSURGXFFLyQµ VHJ~Q%HUQLWD
'RRUQERV
´$Kt HV FXDQGR FRPLHQ]DQ D RUJDQL]DUVH ORV
FRPSDxHURV LQGtJHQDVµ DJUHJD 5RVD *XDPiQ 6H
RUJDQL]DQ SDUD REWHQHU XQD IXHQWH SHUPDQHQWH GH
DJXD SDUD OLEHUDUVH HQ SULQFLSLR GH OD DJULFXOWXUD
HVWDFLRQDO 3HUR ´FRQVHJXLU XQD FRVD D WUDYpV GHO
*RELHUQR HV PX\ GLItFLOµ UHÁH[LRQD 9tFWRU %XVFiQ
DQWHV GH FRQWDU TXH UHFXUULHURQ D VX SUiFWLFD
DQFHVWUDOODVPLQJDV
´/D LGHDSULQFLSDOHUDYHQLUFDYDQGRDIXHU]DItVLFDµ





PHGLGD FRQ HO ,QVWLWXWR (FXDWRULDQR GH 5HFXUVRV
+LGUiXOLFRV
9HQLGRGHVGHORV3DtVHV%DMRVXQSDUGHDxRVGHVSXpV


























OD UHDOLGDG GH ODV FRPXQLGDGHV TXH UHTXHUtDQ HVH
UHFXUVRQDWXUDO(QHO FDVRSDUWLFXODUGH7XFD\WD OD
RUJDQL]DFLyQVHIRUPyFRQORVUHJDQWHVFRPRVRFLRV
\ FRQ HO REMHWLYR HVSHFtÀFR GH GHÀQLU HO VLVWHPD
GH DGPLQLVWUDFLyQ GHO UHFXUVR EXVFDEDQ TXH OD
GLVWULEXFLyQIXHUDMXVWD\TXHHOLPLQDUDORVSULYLOHJLRV
´$JXDGHQRVRWURVGHOTXHWUDEDMDGHOTXHQHFHVLWDµ























TXH OD FRPXQLGDG HV PHMRU HQ OD DGPLQLVWUDFLyQ

















QDGD 3URPHWR TXH DOJXQD YH] DSUHQGHUp \ VDOHQ
5RVDUHWRPDODFRQYHUVDFLyQ\DFODUDTXHHOWUDEDMR











GHUHFKR (O GHUHFKR FROHFWLYR VH FRQVWUX\H D WUDYpV
GHOWUDEDMRSRUHODJXDµPDQLÀHVWD5XWJHUG%RHOHQV
/DFRRSHUDFLyQVXL]DFXDQGRGHFLGLyDFRPSDxDUHVWH
SURFHVR WHQtD FODURTXH ORV FDPLQRVFRUUHFWRVSDUD























iUHDV GH ULHJR 7RGRV ORV UHJDQWHV GHEHQ FDQFHODU

















































































































VRV4XHVLOOR FULROOR HQ ODVPRQWDxDV GH ORV$QGHV











OD EXHQD FKLFKD0H LPDJLQR DO XQR EULQGDQGR XQ
YDVRGHOLFRUFRQHOWtSLFR´SURVWµYHUVXVHOORFDO´VD
OXGµ1RHVTXHVHSXHGDGHIHQGHUODLGHDGHTXHVRQ
VHUHV H[DFWRV 0H LPDJLQR WDPELpQ YHUOHV FDPLQDU





5DPtUH] FRPR DOXPQR -XQWRV DO ODGR GH WDQWRV
RWURVDOLDGRVSDUDGHUURWDUHQHO FDPSRGHEDWDOOD
D OD SREUH]D +D\ G~RV TXHPDUFDQ UXWDV GH YLGD
¢&yPR OOHJy'XEDFKD HVWRV SiUDPRV" /D$JHQFLD
6XL]DSDUDHO'HVDUUROOR\OD&RRSHUDFLyQ&268'(
KDEtD WHQLGR XQD H[SHULHQFLDPX\ UHFRQIRUWDQWH HQ













VLyQ 6DOHVLDQD GH ,WDOLD VH KDEtD GHVDUUROODGR XQD
H[SHULHQFLD SDUD SURGXFLU FRPXQLWDULDPHQWH TXHVL



















D ORV YHFLQRV GHO SXHEOR TXH HQ HVRV DxRV WUDED
MDEDQSDUDXQD IDPLOLDDFRPRGDGD$ UDt]GHHVWD
FRRSHUDWLYDVXUJLHURQRWUDVLQLFLDWLYDV\HPSH]DURQ





KHFKR VXS~OSLWR IXH IXQGDPHQWDOSDUDTXH ORV IH
OLJUHVHV UHFREUDUDQ OD FRQÀDQ]D HQ VXV DFFLRQHV $
RtGRVGHOH[SORUDGRUVXL]ROOHJDURQGDWRVGHTXHSRU
DKtOHMRVDOSLHGHOLPSRQHQWH&KLPERUD]RKDEtDXQ












IXH KLVWyULFR SHUR HQ HVHPRPHQWR KDEUi KDELGR
XQDPELHQWHGHVXVSLFDFLDV/RTXHKDFHQWRGRVORV
FRQVXOWRUHV ORKL]R WDPELpQ'XEDFKXQ FHQVR (Q
OD]RQDYLYtDQ LQGtJHQDV\FDPSHVLQRVTXHKDEtDQ



































OHV GHEHGHVHQYROYHUVH ¢3RU TXpGLJRDSUHQGHU"
3RUTXHODFRRSHUDFLyQFRQYHQFLRQDOVLHPSUHKDWH
QLGRXQDIRUPDGHDFWXDU\RVpPiVTXHXVWHGHV





































































0DXUR 9iVFRQH] GH OD RÀFLQD GH OD )XQGDFLyQ GH


















GRQGHVHKDFHQTXHVRVFULROORV ODQRWLFLD IXH WRFDQ
GR FRQFLHQFLDV \PXFKRV VH IXHURQSRU 6DOLQDVSDUD

















DOTXH VHXQLHURQGLIHUHQWHV LQVWLWXFLRQHVTXH FRÀ





WRV TXH D VX YH]PHMRUD OD SURGXFFLyQ \ SURFHVDU
EXHQRVTXHVRVVHIXHDPSOLDQGR(QHOSHTXHxRSXH
EORGH6DOLQDVKD\XQWDOOHUDJURLQGXVWULDOIiEULFDGH
FKRFRODWHV VH H[SRUWDQ SDQDGHUtD WDOOHU GH FHUi
PLFDVHSURFHVDQSODQWDVPHGLFLQDOHV\DURPiWLFDV
WDPELpQ IUXWDV GH WHPSRUDGD PRUWLxRPRUDPLHO
GHDEHMDFKDPSLxRQHVKD\XQDIiEULFDGHHPEXWL
GRVRWUDGHPHUPHODGDVXQSUR\HFWRSLVFtFRODH[LVWH




















































































< KDELWDURQ XQD KDFLHQGD TXH IXH SURSLHGDG GH OD






GH DVRFLDFLyQ SDUD HQIUHQWDU XQD GH ODV GHELOLGDGHV
PD\RUHVHQVXDFWLYLGDGHOFRPHUFLR
-XDQ 'LHJR 8QGD GHO SUR\HFWR 3URGXFWRUHV 2UJDQL
]DGRVSDUDHO'HVDUUROOR(PSUHVDULDO5XUDO32'(5OR











































DKRUD IRUPHQ HO FRQVRUFLR ORV HPSUHVDULRV DJURSH
FXDULRVGHMXULVGLFFLRQHVFDQWRQDOHV





















HVRHV LPSRUWDQWHSRUTXH VXFHGHTXH ´DFWXDOPHQ
WHWHQHPRVXQDGHPDQGDDOWDGHSURGXFWR LQFOXVR
SDUDH[SRUWDFLyQ7HQHPRVXQDGHPDQGDGH
TXHVRV SRU VHPDQD HVWDPRV KDEODQGR GH 
DOPHV(VXQYROXPHQTXHQRSRGHPRVFXEULU1L
VLTXLHUDTXHVRVVHPDQDOHVSRGHPRVFXEULUKR\
(QWRQFHV HVWDPRV HQ FRQYHUVDFLRQHV FRQ &KXQFKL
FDQWyQ FHUFDQR D OD ]RQD GH *DWD]R =DPEUDQR
GRQGH VH SURFHVD XQD EXHQD FDQWLGDGµ LQIRUPD














1DGLHKDGLFKRTXH ORV FRQVRUFLRV VRQXQXQJHQWR
PiJLFR TXH FXUD WRGRV ORVPDOHV )UDQFLVFR 5RPiQ
GLUHFWRU GH OD &HQWUDO (FXDWRULDQD GH 6HUYLFLRV
$JURSHFXDULRV &(6$ DÀUPD TXH ´QR WRGRV ORV
FDPSHVLQRVSRUPiVTXHVHDQFDPSHVLQRVWLHQHQORV
PLVPRVLQWHUHVHV8QFDPSHVLQRWLHQHPiVWLHUUDRWUR




GH YDULDV UHÁH[LRQHVµ \ HVWR KD VHUYLGR FRPR XQD
SUiFWLFDSHUPDQHQWH
/DVRUJDQL]DFLRQHVTXHKDQDFRPSDxDGRHOSURFHVR
GH*DWD]R =DPEUDQR VRQ OD&HQWUDO (FXDWRULDQD GH










(O OXJDU GRQGH VH GHVDUUROOD HVWD KLVWRULD QRUPDO
PHQWHEHQHÀFLDGDSRUEXHQDV OOXYLDVKDVLGRDIHF





















-XDQ =iUDWH GHO &RQVRUFLR GH /HJXPLQRVDV FXHQWD
TXHHVWDRUJDQL]DFLyQ´ HQXQLQLFLRIXHFRPHUFLDOSHUR
OXHJRYLPRVTXHKDEtDPXFKDVRWUDVFRVDV YHtDPRV
TXHKDEtDXQDGHELOLGDGDO LQWHUQRGH ODV RUJDQL]D
FLRQHVGHEDVH IRUWDOHFLPLHQWRRUJDQL]DWLYRHTXLSD
PLHQWR DOWHUQDWLYDV SURGXFWLYDV SDTXHWHV WHFQROyJL
FRV 1DGLH WHQtD LJXDO 7HQtDQ XQ GLIHUHQWH QLYHO GH
RUJDQL]DFLyQ\JHVWLyQµ
'HDKtQDFHODLQFLGHQFLDSROtWLFD´TXHFRQVLVWHHQHO
DFHUFDPLHQWRD ORVJRELHUQRV ORFDOHVD WUDYpVGH ODV
RUJDQL]DFLRQHVGHEDVH D OD SROtWLFDS~EOLFDR D OD















(Q HVWH FRQVRUFLR SDUWLFLSDQ DOUHGHGRU GH  MH






DO FXOWLYR GHO IUpMRO (Q OD DFWXDOLGDG VH FXHQWD FRQ
QXHYHRUJDQL]DFLRQHV'RVHVWiQHQ&DUFKL WUHVHQ

















WHQLGRV SRU ORV JDWD]RV SURYRFDURQ TXH VH VLJD HVWH
~QLFRFDPLQR















YLGDG HUD ORJUDU TXH GLMHUDQ FRPR JUXSR DVRFLDGR
FXiOHV HUDQ ODV KHUUDPLHQWDV FRQ ODV TXH FRQWDEDQ





WLHQH VXV GLIHUHQWHV QLYHOHV GH DYDQFH XQRVPiV HQ
FRPHUFLDOL]DFLyQ RWURVPiV HQ OR RUJDQL]DWLYR RWURV





























$SDUWLUGHHQWRQFHV VH WLHQH FHUWH]DVSRUTXH FDGD



















)ORUHV ´7LHQHEDQFR FRPXQDO WLHQHDXODGH FDSDFLWD
FLyQFHQWURGHDOPDFHQDPLHQWRODYDGRUGH]DQDKRULDV




























´6RODPHQWH VL ODV FRPXQLGDGHV HVWiQ HPSRGHUDGDV
SXHGHQLQFLGLUHQSROtWLFDVS~EOLFDVVRODPHQWHVLHVWiQ
RUJDQL]DGDVSXHGHQKDFHUSURSXHVWDVGHGHVDUUROORVR









































ORV UHWD]RVGHSDSD \PDt]D ODV ViEDQDVGHSLxD










SURYHFKRVD SDUD HVWH SURGXFWR SHUR WDPELpQ SDUD






KDFHGHFHQDVGHDxRV VHKDEODXQ VROR LGLRPDHO






(PLOLR(VWUDGD UHIHUHQWH IXQGDPHQWDOHQ ODKLVWRULD
GHO(FXDGRUFUHtDTXHODSDODEUD'DXOHSURYLHQHGH
ODV YRFHV FD\DSDV GD UHG \ OL SH] SRU OR WDQWR
'DXOH VLJQLÀFD ´OXJDU GRQGH VH SHVFD FRQ UHGµ 6H
SRGUiQLPDJLQDUHOVDERUTXHWLHQHSRUDKtXQEXHQ
SODWRGHSHVFDGR\DUUR]


























GH ORV FDPSHVLQRV ORV SHTXHxRV DJULFXOWRUHV VROR
VRQULHURQ D PHGLDV FXDQGR UHFLELHURQ HO WtWXOR GH
SURSLHGDGSRUTXHOHVIDOWDEDLQIUDHVWUXFWXUDGLQHUR
SDUDLQVXPRV\DVLVWHQFLDWpFQLFD(QOD&HQWUDO
(FXDWRULDQD GH 6HUYLFLRV $JURSHFXDULRV &(6$ FRQ









(QWRQFHV VH DSURYHFKy TXH KDEtD FRRSHUDWLYDV GH
SHTXHxRVDJULFXOWRUHV\VHFRPHQ]yFRQHOORVDWUD

















FRQ pO VH KD YXHOWR SDUWH GH OD IDPLOLD ODERUDO $Vt
FRPRHOFDIpTXHEHEHPRVVLQDSXURPLHQWUDV6HUJLR
H[SORUDHQWUHVXVUHFXHUGRVORVKLWRVGHHVWHSUR\HFWR




DOLQHDGR FRQ VXSHQVDPLHQWR HQ FXDQWRDO DSR\RD
ORVDJULFXOWRUHVHVWDLQLFLDWLYDIXHODSULPHUDYH]SDUD










%ROLFKH HO ,1,$3 FRPHQ]y DPHMRUDUODV (UD LQGLV
SHQVDEOHTXHODVVHPLOODVFRPXQHVVHFRQYLUWLHUDQHQ














HQIHUPHGDGHV $JURVHP SURGXFH XQDV  WRQHOD
GDVDQXDOHVGHVHPLOODVFHUWLÀFDGDVEHQHÀFLDQGRD
XQRVDJULFXOWRUHV
(O HIHFWR IXH LQPHGLDWR VHGXSOLFyHO UHQGLPLHQWR
'H  D  WRQHODGDV SRU KHFWiUHD (VWR IXQFLRQy
FXHQWD6HUJLRSRUTXHVHFUHyXQDHPSUHVDJXEHU







VXIUHHO LPSDFWRGHO IHQyPHQRGH(O1LxR WRGDHO
DJXDWRGD(QDOJRKDQD\XGDGRODVFRQVWUXFFLRQHV
DXQTXH HVWH IHQyPHQR FOLPDWROyJLFR UHEDVD FXDO
TXLHULQWHUYHQFLyQKXPDQD
/R VLJXLHQWH VHJ~Q UHODWR GH 6HUJLR %DODUH]R IXH












6H OOHJy D XQ DFXHUGR FRQ HO HVWDWDO %DQFR1DFLR
QDOGH)RPHQWR%1)SDUDFUHDUXQIRQGRTXHVLUYLy
FRPR FDSLWDO SDUD ORV FUpGLWRVTXH VH HQWUHJDEDD
ORVSURGXFWRUHVGHSHTXHxDVSURSLHGDGHV3RUFDGD
GyODU TXH GHVWLQy OD FRRSHUDFLyQ D HVWH IRQGR HO
%1)SXVRGRV'HHVWDPDQHUD VHSRGtDHQWUHJDU
FUpGLWRVEODQGRVSDUD OD VLHPEUD TXH FXHVWDXQRV
86'SRUFDGDKHFWiUHD\SRUFDGDXQDGH ODV
VLHPEUDVDQXDOHV

















(O GLDJQyVWLFR GH )UDQFLVFR 5RPiQ DFWXDO GLUHFWRU






















YROYLHURQ D FRVHFKDV PHQRV SURGXFWLYDV SHUR FRQ
PiVVHJXULGDGFRQHOSUHFLRTXHHQHOPHUFDGRVXEH





















































(O HVWXGLR VH UHDOL]y FRQQLxRVGH ODHVFXHOD6XFUH
GRQGHHVWXGLDED'LDQDXQDLQVWLWXFLyQUHJLGDSRUOD
DXWRULGDGPXQLFLSDO \XELFDGDHQHO FHQWUR FRORQLDO

































/D DOWLWXG SURYRFD TXH OD FRPEXVWLyQ GH ORV YHKt
















GHPD\RU WUiÀFR KDEtD  YHFHVPiV SORPR TXH HO
Pi[LPRSUHYLVWRHQ ORVHVWiQGDUHV LQWHUQDFLRQDOHV
´+DEtD TXH GDU JROSHV GH WLPyQµ GLFH /XLV +HUH
GLD H[2ÀFLDO1DFLRQDO GH 3URJUDPD GH&268'(
\TXLHQ LPSXOVyHO WHPD IXHUWHPHQWH3HUR¢KDFLD
















VH GHWHUPLQyTXH HVH HUD HO SXQWR FUtWLFR VREUH HO
TXHGHEtDQWUDEDMDU
3HURODVLQLFLDWLYDVGHORVGRVSDtVHVQRWHUPLQDURQ


































8QDGH ODVGLÀFXOWDGHVPiV VHYHUDVHV OD FRPELQD













































8Q SUREOHPD DGLFLRQDO HUD TXH ODV FDVDV FRPHUFLDOHV
YHQGtDQEXVHVTXHQRWHQtDQODVFRQGLFLRQHVSDUDFLUFXODU
HQXQDFLXGDGGHDOWXUDFRQXQDWRSRJUDItDLQWULQFDGD










TXH VH OH HQWUHJy OD UHVSRQVDELOLGDG GH IRUPXODU H





















QLFR TXH HYDO~D VL XQ YHKtFXOR FRQWDPLQD $GHPiV
GHFRQWURODUTXHODVHPLVLRQHVQRVXSHUHQORVUDQJRV












'LHJR +XUWDGR PLHPEUR GHO FROHFWLYR FLXGDGDQR








HOPRQy[LGR GH FDUERQR VH KDQ UHGXFLGR DOJXQDV
HQIHUPHGDGHVUHVSLUDWRULDVWDPELpQµ



















< HO SURJUDPD VXSHUy HO iPELWR QHWDPHQWH DP
ELHQWDO ´(OSUREOHPDGH OD FRQWDPLQDFLyQGHODLUH










3HUR WDPELpQ KD VLGR EXHQR SDUD OD HFRQRPtD GHO


































6L ELHQ ORV SDVRV TXH VHKDQGDGRKDVWDDKRUDKDQ






-XDQ /HRQDUGR (VSLQR]D LQIRUPDTXHHQ&XHQFD VH












'HVDUUROOR \ OD&RRSHUDFLyQKD VLGRPX\ LPSRUWDQ
WH´WDQWRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDÀQDQFLHURFRPRGH








HQIHUPHGDGHV UHVSLUDWRULDV FDXVDGRVSRU ODFDOLGDG
GHODLUHGHODFLXGDG
6XV KHUPDQRV GH  \  DxRV KDQ UHVSLUDGR OD
PD\RUtD GH VX YLGD XQ DLUH VLQ SORPR \ FRQ QL




































YDU OR TXH SDVy GXUDQWH OD &XPEUH SDUD OD 7LHUUD
HQMXQLRGHJRELHUQRVLQFOXLGRVMHIHV

























¢3RU GyQGH FRPHQ]DU ODV DFFLRQHV SDUDPHMRUDU OD

















GHEDVXUDSRU GtD XQDV FLQFR YHFHVPiVGH OR TXH
SURGXFHXQDSHUVRQDVDQD6LHVDEDVXUDQRHVELHQ













'H ORVNLORJUDPRV ODGpFLPDSDUWH FRUUHVSRQGH
DGHVHFKRVSHOLJURVRV8QDYH]TXHVHPH]FODQWRGRVH






































/RV REMHWLYRV IXHURQ FRQWULEXLU D OD FRQVHUYDFLyQ \ DO
PHMRUDPLHQWRGH ODFDOLGDGDPELHQWDO\GH ORV UHFXU
VRVQDWXUDOHVIRUWDOHFHUFRQVROLGDU\WUDQVIHULUVLVWHPDV






























GHU FRQ HVIXHU]RKXPDQR \ SUHVXSXHVWR /R VHJXQGR
HVFDVHDGHWRGDVIRUPDV3HURVHWRPyODGHFLVLyQ
$OIUHGR&XHYDUHODWDTXH´HOPRPHQWRFUtWLFRSDUD






GESTIÓN AMBIENTAL URBANA / Un esfuerzo por la vida
esta materia, sino que se comenzó a trabajar con 
decisión en el manejo responsable de los residuos 
de los que debía deshacerse la industria nacional.
Hugo Peñafiel dirigió el programa Reducción de Resi-
duos Industriales (REDEMI) hasta finales de 2008 y, an-
tes que nada, aclara que residuos industriales y dese-
chos son diferentes: los desechos no admiten reuso o 
reciclaje, los residuos sí.
Al principio se intentó trabajar en el tratamiento de 
los lodos de las plantas de tratamiento. “Encontramos 
que esos no eran, en muchos casos, los residuos más 
peligrosos. Habían otros, de procesos, que no tenían 
una disposición final adecuada. Había y hay todavía 
problemas tecnológicos en ese tema y el proyecto 
buscó soluciones para esta situación”, relata Peña-
fiel. Agrega que “no existía una cultura de manejo 
de residuos peligrosos, más bien había una presión 
de la autoridad ambiental a través de las auditorías 
ambientales. Los controles se intensificaron y los in-
dustriales estaban preocupados”. 
Según las leyes, son responsables de los residuos pe-
ligrosos quienes los generan. Por ejemplo, la respon-
sabilidad de los residuos de plaguicidas no recae so-
bre los agricultores, sino sobre quienes los producen 
o los importan. 
“La estrategia asumida por el proyecto tenía que ver 
con la prevención de la producción de los residuos in-
dustriales peligrosos utilizando herramientas como la 
producción más limpia para trabajar en los procesos, 
reduciendo los residuos”, explica Hugo Peñafiel.
Relata, además, que un tema importante fue la for-
mación de los gestores de residuos peligrosos, em-
presas o personas naturales que toman a su cargo los 
residuos como un negocio. Galvagestor es un ejem-
plo de una entidad que se dedica al tratamiento de 
residuos.
El proyecto, en esta fase, trabajó muy de cerca con 
la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, apo-
yando al cumplimiento del Plan Maestro de Gestión 
Ambiental 2004-2010.
Ruth Molina, coordinadora del proyecto REDEMI con la 
Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, declaró 
que “la actitud ha cambiado, las personas van com-
prendiendo que es mejor cumplir a ser sancionados, 
pienso que ha habido un adelanto muy grande en 
eso, que vamos poco a poco caminando y vamos to-
mando conciencia de que se debe cumplir con los es-
tándares y la normativa ambiental”.
Adicionalmente se creó y fortaleció la Bolsa de Resi-
duos de Quito (BRQ), que opera en la Cámara de In-
dustriales de Pichincha. Hugo Peñafiel informó que es 
una instancia de compra, venta o intercambio de re-
siduos que son un problema para algunas empresas 
pero que, al mismo tiempo, pueden ser materia prima 
para otras. El éxito de la BRQ atrajo a la Cámara de 
Industrias de Guayaquil para instalar su propia bolsa. 
“Del seguimiento que hemos hecho a los gestores 
apoyados por el proyecto, encontramos que han cre-
cido tanto tecnológicamente como desde el punto de 
vista económico”, concluye Hugo Peñafiel.
Irma Suárez, miembro de la Unidad de Producción y 
Consumo Sostenible, dependencia del Ministerio de 
Ambiente asegura que “es una iniciativa excelente: el 
hecho de que tengamos soluciones al tratamiento de 
los residuos es fundamental para todo el mundo, yo 
aplaudo este proyecto”.
El éxito de la Bolsa de 
Residuos de Quito, BRQ, 
atrajo a la Cámara de 
Industrias de Guayaquil 






















HQWUHJDGRV WUDQVSRUWDGRV HQ ODV PHMRUHV FRQGLFLR
QHVWUDWDGRVHQHVWDSODQWD\PRQLWRUHDGRVGXUDQWH
WRGRHOSURFHVR VREUH WRGRSRUHO ODERUDWRULRGH OD
8QLYHUVLGDG &DWyOLFD TXH JDUDQWL]D TXH VH FXPSOD
FRQODVQRUPDV\ORVHVWiQGDUHVµ
8QDJHVWLyQPiVTXHKDRSHUDGRPX\ELHQHVODIRU
PDFLyQ GH FRPLWpV YROXQWDULRV SURYLQFLDOHV GH PR
QLWRUHR LQVWDQFLDV LQGHSHQGLHQWHV \ SURIHVLRQDOHV
TXH UHDOL]DQ ODV YHULÀFDFLRQHV 6HTXHUtD HYLWDU TXH
ORV LQIRUPHV GH FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD IXH

















WDED GLVSXHVWR D KDFHU VLPSOHPHQWH VHJXLUtDPRV







ORV DFWRUHV GH OD VRFLHGDG FLYLO TXH OHV SHUPLWHQ
YLDELOL]DU VX DSRUWH SDUWLFLSDU HQ OD WRPD GH
GHFLVLRQHV HMHUFHU YHHGXUtDV \ H[LJLU OD UHQGLFLyQ
GHFXHQWDVHQWHPDVDPELHQWDOHV
3URFHVRV SDUD JHQHUDU GLiORJRV \ FRQVROLGDU
DOLDQ]DV TXH SHUPLWDQ GHVDUUROODU DFFLRQHV









GHO &RPLWp 1DFLRQDO GH 0DQHMR GH 3URGXFWRV



































FRPSURPHWLGR FRQ ODV SREODFLRQHV UXUDOHV PiV
SREUHVGHHVWDVWUHVSURYLQFLDV'HELGRDODHVFDVH]
ORV HVIXHU]RV IDPLOLDUHV \ FRPXQLWDULRV SDUD SRGHU
DFFHGHU D VLVWHPDV TXH SRWHQFLHQ VXV FDSDFLGDGHV
IXHURQLGHQWLÀFDGRVFRPRXQDQHFHVLGDGXUJHQWH
(Q HVWH SHUtRGR HO SUR\HFWR 5HWR 5XUDO KD SXHVWR HQ





















































YXOQHUDEOHV SDUD TXH HQFRQWUDUDQ QXHYDV RSFLRQHV
































XQD IXHU]D ODERUDO QHFHVDUtVLPD SDUD DSR\DU D ODV











FRVD· 3HURDKRUDQRPLPHQVXDO TXHJDQR \D HV
SDUD PL XQD WUDQTXLOLGDG \ WHQJR SDUD FXDOTXLHU
FRVDTXH\RQHFHVLWHTXHDQWHVHUDJUDYHSDUDPt
WHQHUXQRVGyODUHVHQHOEROVLOORµUHODWD








ORV TXH VH IRUWDOHFLHURQ VLVWHPDV SURGXFWLYRV ORFD




























FRQVWUXFFLyQ WHQGUiPiVYLUWXGHV< ODV YLUWXGHV VRQ
XQLYHUVDOHV
6XVDQD$UDXMR UHODWDTXH OD H[SHULHQFLDGHGLVHxDU
GLYHUVDVPRGDOLGDGHV WXYR WDQEXHQDUHVSXHVWD²HQ
ODFDQWLGDG\HQ ODFDOLGDGTXHWXYRTXH´URJDUµD
&268'( TXH SHUPLWLHUD HMHFXWDU QXHYH GLIHUHQWHV
PRGDOLGDGHVSDUDWHQHUXQDRIHUWDYDULDGDGHIRUPD
FLyQHQYH]GHODVWUHVSUHYLVWDVLQLFLDOPHQWH
9DOH GHVWDFDU OD ÁH[LELOLGDG GH &268'( \ UHVDOWDU
TXHHOHQIRTXHTXHPDUFyODGLIHUHQFLDHQODIRUPD



































DJUHJD -RVp 3LOD DJULFXOWRU ´SRUTXH DQWHULRUPHQWH
HVWXYLHURQHPSHxDGRVHQTXHVHGHEHSURGXFLUFDQWL
GDG\QRFDOLGDG3DUDSURGXFLUXQDFDQWLGDGVLHPSUH











\ HQ IXHURQSDUWLFLSDQWHV (Q HVWH ~OWLPR
SHUtRGR VH FRQWDELOL]y RFKRGHVHUFLRQHV XQ
PX\SRUGHEDMRGHOSURPHGLRQDFLRQDO
$XOOD TXH WUDEDMD YDULRV DxRV HQ HVWD FRUSRUDFLyQ
TXH EULQGD FDSDFLWDFLyQ H[SOLFD TXH HQ ODV FRPX
QLGDGHV GRQGH KDQ DFWXDGR HO  VRQ PLFURHP
SUHVDULRVDJUtFRODV'HHOORVXQVRQHPSUHVDV
DVRFLDWLYDV\HOUHVWRWUDEDMDQLQGLYLGXDOPHQWHSHUR
WRGRV FRPHUFLDOL]DQ GHDFXHUGRD ODV FRPSHWHQFLDV
TXHDSUHQGLHURQHQODIRUPDFLyQ
$Kt YD XQ HMHPSOR FRQWDGR SRU 'DQLOR $XOOD ´6H













































SRU IRQGRV GHO %DQFR ,QWHUDPHULFDQR GH 'HVDUUROOR
%,'\GH&268'(





















































GHVFRPXQDO"1R QDERV QR KDEtD 3UREDEOHPHQWH
VXQRPEUHGHVFLHQGDGHODPDQHUDFyPRVHOODPD
EDQ D FLHUWRV UHSDUWLPLHQWRV GH LQGLRV DO VHUYLFLR
SHUVRQDOGHXQFRQTXLVWDGRUHVSDxROODVQDERUtDV






'H KHFKR ODPD\RU SDUWH GH ORV  KDELWDQWHV
























GH DOLPHQWRV GH SURGXFFLyQ DJUtFROD HQ OD SDUFHOD
















SURWHFFLyQ GH ODV YHUWLHQWHVµ VHJ~Q DÀUPD 3DWULFLR
&UHVSRDKRUDGHGLFDGRDDSR\DUD ODVRUJDQL]DFLR
QHV SDUD TXH IRUWDOH]FDQ VXV QLYHOHV GH JRELHUQR D
WUDYpVGHO3UR\HFWRGH'HVFHQWUDOL]DFLyQ\'HVDUUROOR
/RFDO3''/
3RU VX SDUWH 5HQp 8QGD TXLHQ IXHUD GLUHFWRU GHO
3UR\HFWR1DEyQ SRUPXFKR DxRV UHFXHUGD TXH ´XQ
GHWRQDQWH LPSRUWDQWtVLPRHQFXDQWRD IDFWRUHVGH OD
SURGXFFLyQIXHSHQVDUHQHODJXD\HQXQD]RQDGRQ
GHSUiFWLFDPHQWHQRKD\ FyPRKDFHU LQFUHPHQWRGH
































¢< OD SODWD"+DEtD TXHPHMRUDU OD WLHUUD FRPSUDU
VHPLOODVKHUUDPLHQWDV\RWURVLQVXPRV7RGRORDQ
WHULRU HUD LQGLVSHQVDEOH SDUD VDOLU GHOPRQRFXOWLYR


































VHOORGHO ULHVJRSRUTXHHQVX OyJLFDÀQDQFLHUD WLHQH
PiVSHVRODFRQÀDQ]DTXHODIyUPXODGHODSRVLELOLGDG
GHOQRSDJR4XLHQVROLFLWyHOFUpGLWRHVXQYHFLQRGH






















HFRQyPLFR VLQR HQ WDQWR FXDOTXLHU LQLFLDWLYD WHQtD TXH
DOLQHDUVHFRQHVRVREMHWLYRVTXHDGHPiVKDEtDQVLGR
















































TXH FRPLHQFH FRQPLFURFUpGLWRµSDUD ILQDQFLDU OD











HO VHFWRU LQGtJHQDGHHVWD ]RQD WLHQH FDUDFWHUtVWLFDV
HVSHFLDOHVVRQFRPXQDVMXUtGLFDVFRQVXVSURSLDVOH
\HV \ UHJODPHQWRV<DKtSRUHMHPSORQR VHSRGtD






VREUH ORÀQDQFLHUR VHKDEtDQGHVEDUDWDGR \HVWDED
SUHSDUDGRSDUDRtUORTXHIXHUD3HURFXDQGRRtTXH







































5RPLH4XH]DGDDSXQWD TXH ´ODV FRPXQLGDGHV VH
IRUWDOHFHQ SRUTXH SDUD GDU XQ FUpGLWR DSDUWH GH
ORVUHTXLVLWRVTXH OHSLGH-DUGtQ$]XD\RDOVROLFL
WDQWH OH SLGHQ XQ FHUWLILFDGR GH ¶SURPHMRUDV· GH
HVHVHFWRUSDUDVDEHUTXHHVWiQELHQHQODVPLQ
JDVHQORVDSRUWHVTXHWLHQHQTXHKDFHUµ
´/DDOLDQ]DHQWUH HO SUR\HFWR1DEyQ \ -DUGtQ$]XD
\R SURYRFy TXH VHD SDUWH GH QXHVWUD PHWRGRORJtD
GHFUpGLWRHVWDIRUPDGHDSUHQGL]DMHVHHQRUJXOOHFH
5RPLH/DPHWRGRORJtDGH-DUGtQ$]XD\RVHHVFULELy
KDFH SRFR SRU H[LJHQFLD GH OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH
%DQFRV*HQHUDOPHQWHHQXQDHQWLGDGÀQDQFLHUDOD
PHWRGRORJtD GH FUpGLWR YLHQH GH XQ JUDQ FRQVXOWRU
TXHOHGLFH¶WHQJDHVWDHVVXPHWRGRORJtD·\ODSDVD
DVXRÀFLDOGHFUpGLWR$TXtVHGLRORFRQWUDULRGHODV





OD DVRFLDWLYLGDG OD LQQRYDFLyQ DJURSHFXDULD HO XVR
RUGHQDGRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV´+D\XQDVSHFWR
















6L ORV TXH ´GHVFXEULHURQµ1DEyQ VDOLHURQ GH DOOt OD
SULPHUD YH] FRQ HO FRQYHQFLPLHQWR GH TXH SRGtDQ
FDPELDU ODV FRVDV TXLHQ HVFULEH HVWDV OtQHD GHMy HO





















































QyPLFD:LOPD5DPyQDGHFXy OD YLHMD FDVRQD FR
ORQLDO\RIUHFHKRVSHGDMHDORVYLDMDQWHVTXHSDVDQ
SRU 1DEyQ OD FDSLWDO GHO FDQWyQ (O UHVWDXUDQWH
0DUNLWRHVXQRGHORVVLHWHGHXQSXHEORGH












HO UHVWR HV XQD WDTXLFDUGLD GH DVFHQVRV \ SHQGLHQ
WHV IXULRVDV TXH VH HQWUHFUX]DQKDVWD OD HWHUQLGDG
&RPREXHQDKLMDGHORV$QGHVQRKD\FLHQFLDSDUD
SUHGHFLU HO FOLPDTXHRVFLODHQWUH ORV\JUD
GRVFHQWtJUDGRV,QYLHUQRODPLWDGGHODxR\YHUDQRHO
UHVWR1XERVLGDGYDULDEOH\DFHOHUDGD&DQWyQDJUt























URV < FRPHQ]y WRGDXQD UHYROXFLyQµ (O FDOHQGDULR
PDUFDEDHODxRHQHO(FXDGRUWRGDYtDH[LVWtDQ
ORV KXDVLSXQJRV SHTXHxDV SRUFLRQHV GH WLHUUD TXH
FXOWLYDEDQORVLQGLRVSDUDVXXVRSHURTXHOHVREOLJD
EDDPDQWHQHUVHFRPRSHRQHVGHODJUDQKDFLHQGD




























$PHOLD (UUiH] VH DFHUFy DO JRELHUQR ORFDO SRU GRV
YtDV (O SDGUH GH VXV KLMDV IXH HOHFWR DOFDOGH \ HOOD
SUHVLGLyXQJUXSRGHFLXGDGDQRVTXHHODERUDURQHO






LQDXJXUDGRHOPLOHQLR VH LQVWDOy HQHO VROLR HGLOLFLR
SDUDHMHFXWDUHVHSODQ
3DUDOHODPHQWHFRPRVLKXELHUDVLGRFDOFXODGRSRUOD
KLVWRULD&268'( WUDEDMDED HQ OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ
HQ1DEyQ \ RWURV FDQWRQHV FRQPLUDV DO IRUWDOH
FLPLHQWR WDQWRGH ORV JRELHUQRV ORFDOHV FRPRGH OD
SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD (Q OD SUiFWLFD VH FRQFUHWy
HQODFUHDFLyQGHPHVDVGHWUDEDMRSDUDFXPSOLUFRQ
FXDWUR HMHV HVWUDWpJLFRV SURGXFFLyQ SDUWLFLSDFLyQ
QHFHVLGDGHVLQVDWLVIHFKDV\VDOXG
3DUD TXH HVWD HVWUXFWXUD IXQFLRQDUD GH YHUGDG VH
QHFHVLWDED GH XQD SDUWLFLSDFLyQ TXH UHVSHWDUD ODV








































SUHVXSXHVWR (QWRQFHV WRGRV VDEHQ TXH VH FRQWUDWy
SRUWDQWRTXHVHFRPSUyWDOFRVD\VDEHQUHFODPDU
6LVREUDURQGyODUHVGyODUHVTXHVLVREUDURQ


















WHQJR HVWD LGHD TXp SXHGR KDFHU· &RPRQRVRWURV
WUDEDMDPRVHQDVRFLDWLYLGDGOR~QLFRTXHOHVGHFLPRV
HV~QDVHDXQJUXSRRIRUPHPRVXQJUXSRµ




6XDFFLyQ HO WUDEDMRGH WRGRVKD ORJUDGRXQDQR
WRULDPHMRUtDHQODFDOLGDGGHYLGDSHURWDPELpQKD
FDPELDGRHOGHSRUWHQDFLRQDOODFXOWXUDGHODTXHMD
´3DUD Pt GRxD $PHOLD HV XQD PXMHU WUDEDMDGRUD
FRPSURPHWLGD FRQ VX JHQWH +D VXIULGR KD YLYLGR



































VLQWDPRV LJXDOHV HQ OD FDSDFLGDG GH GDU \ UHFLELU
3HQVDUTXH \R VR\ LJXDODXVWHGSHURTXHPHGLIH
UHQFLRHQORTXHKDJR(VWR\HQFDSDFLGDGGHGLVFXWLU
FRQFXDOTXLHUDFRQ ODDXWRULGDG\SRQHU ORVSXQWRV
GHYLVWDSHURWDPELpQODFDSDFLGDGGHGLVFHUQLUTXp
HVEXHQR\TXpHVPDOR<FRQVHQVXDUDFXHUGRVHVH
VLHPSUHKDVLGRPLVXHxRµ

